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Bérlet 5-ik  szóm
október hó 5-én :
Operette 3 feiv. ír ták : Seymour Hicks és Harry Nichols. Fordították: Kacziány Géza és Makai Emil. Zenéjét szerzették: Monckton Lionel és Caryll Iván.
S Z E M É L Y E K :
Lord Coodle —
Lady Coodle, neje —
Stanley EduArd, unokaöcscsök 
Stanley Dorottya, Eduárd Húga 
Gray Wiuniefried, árvaleány 
Philipper jokey, —
Barklay Róbert, Eduárd barátja 
Paloni korzikai konzul 
Leonello 
Pietro
Boccaccio Pietro )váudorló utczai énekesek 
Santa Cruz 
Carmen ita
Alice, lord Coodleék szobalánya —
Tamarind testvér, a Szt-Péter zárda kuktája 
A „Cook czég“ ügynöke —-
Sir William Hacke, londoni szabó—






















Von dér Hőbe gróf — 
Wilhelmine, leánya —
Kapus, az ajacciói vendéglőben
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Zárdái növendékek, csendőrök, virágáruslányok, pestás fiuk, katonák, 
angol utasok, nép. Történik az 1-ső felvonás a Szt-Péter zárdában, 2-ik 
Ajaccioban, 3-ik Velenczében. Idő: Ma.
Helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fik, VílI-tól—XHI-ig 2 kor., XIII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I.és II. sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fik 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlap bérleteket Grubics Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap, szombaton, október hó 6-án, bérlet 6. szám „ O C L
Az aradi vértanuk halálának gyásznapján: 1848. (HADAK ÜT JA.)
Történeti színmű dalokkal, 9 képben. Irta : Verő György.
E2üaor: Vasárnap, okt. 7-én, két előadás, délután 3 órakor fél helyárakkal: A  s z ö k ö t t  katona. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta : 
Szigligeti Ede; este 7 és fél órakor, bérletszünetbeo, újdonságul először: A  c s i l l a g  fia ( B & r-K o c h b a ) .  Énekes legenda 5 képben. Irta és zenéjét 
szerzetté: Goldfaden Dávid. Komjáthy János,
Debroeaen, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1851. A debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
